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дає 54 місце, за рівнем надання вищої освіти — 34 місце, за розвитком фінансових ринків — 121
місце, а за станом навколишнього середовища — 134 позицію [5].
Незважаючи на всі проблеми, які наразі існують у промисловому секторі економіки (від про-
блеми побудови сектору переважно на низькотехнологічних і водночас ресурсомістких галузях до
тотального зношення основних фондів), промисловість полодіє значним промисловим потенціа-
лом, що може забезпечити структурну трансформацію національної економіки.
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ФИСКАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В США
FISCAL INCENTIVES OF ENTERPRISES’ INNOVATIVE ACTIVITY IN THE USA
Анотація. Проаналізовано фіскальні інструменти стимулювання інноваційної діяльності підприємств, як вбудо-
вані в податкову систему США. Виокремлено та охарактеризовано 5 основних фіскальних стимулів для підпри-
ємств.
Аннотация. Проанализированы фискальные инструменты стимулирования инновационной деятельности пред-
приятий, которые встроенны в налоговую систему США. Выделены и охарактеризованы 5 основных фискаль-
ных стимулов для предприятий.
Abstract. Tax Incentives for Innovation in the United States are analyzed. 5 major fiscal incentives for enterprises are
determined and characterized.
Держава має відігравати головну роль у стимулюванні інноваційного розвитку підприємств
України, створюючи сприятливі умови для здійснення ними науково-дослідної діяльності, запро-
ваджуючи різні види податкових і амортизаційних пільг. Однак, існує проблема, яка полягає в то-
му, що в нашій країні дія цих пільг періодично призупиняється та немає комплексного характеру.
В Україні не набула достатнього рівня розвитку інституційна інфраструктура фінансової під-
тримки інноваційної діяльності. Позабюджетні галузеві фонди, фонди підтримки наукових ініціа-
тив і спеціалізовані фінансово-кредитні установи не стали дієвими учасниками реалізації на мак-
ро- і мікрорівнях інвестиційно-інноваційної політики, спрямованої на технічну модернізацію
підприємств, упровадження новітніх науково-технічних розробок і відродження вітчизняного кон-
курентоспроможного виробництва.
Тому звернемося до фіскальних інструментів стимулювання та підтримки інноваційної діяль-
ності підприємств, особливо в частині здійснення досліджень і розробок. З цією метою проаналі-
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зуємо досвід використання податкових регуляторів інноваційної діяльності в бізнес-секторі однієї
із найконсервативніших і в той же час успішних країн світу — США.
Податкова система США є надзвичайно складною і має безліч функцій, спрямованих підтрим-
ку та стимулювання інноваційної діяльності, у тому числі в підприємницькому секторі. Спектр
відповідних фіскальних інструментів є досить широким, тому зупинимося на тих, що здійснюють
найпотужніший вплив на суб’єкти господарювання та економічних агентів, які здійснюють інно-
ваційну діяльність.
Серед особливостей федерального податкового законодавства, які мають найбільший стиму-
люючий вплив на впровадження інновацій на підприємствах слід виокремити 5 основних аспектів.
1. Прискорена амортизація [3].
Витрати на наукові дослідження і розробки (як кваліфіковані, так і некваліфіковані), понесені
платником податку можуть виключаються з доходів у поточному періоді; або включатися в дохо-
ди майбутніх періодів і амортизуються з використанням прямолінійної формули протягом не ме-
нше 60 місяців. Платники податків зобов’язані самостійно обрати між цими двома методами в
першому фінансовому році дослідження. У разі, якщо платник податків бажає змінити метод на-
рахування амортизації на метод поточних витрат, або навпаки, то він має отримати дозвіл від
Служби внутрішніх доходів (Internal Revenue Service).
Витрати на розробку програмного забезпечення (для власного використання у діяльності плат-
ника податків, для продажу або здачі в оренду іншим особам), можуть бути утримані в поточному
періоді або амортизуватися протягом 5 років.
2. Податковий кредит на дослідження та експерименти [3].
Податкове законодавство США передбачає податковий кредит для підприємств (установ і ор-
ганізацій), які здійснюють кваліфіковані науково-дослідні і експериментальні роботи на комерцій-
ній основі. Кредит розраховується окремо для двох випадків:
1) кредит надається підприємствам на період здійснення досліджень понад базову суму квалі-
фікованих науково-дослідних витрат на понад базову суми таких витрат;
2) кредит надається для реалізації певних фундаментальних досліджень в університетах та ін-
ших кваліфікованих наукових організаціях.
У першому випадку обсяг кредиту становить 20 % від суми перевищення (якщо така є) квалі-
фікованих науково-дослідних витрат за поточний фінансовий рік у порівнянні з сумою базових
витрат; у другому — 20 % обсягу основних науково-дослідних витрат, понесених кваліфікованою
організацією.
Існує також альтернативний спрощений кредит, який становить 14 % надлишку кваліфікованих
витрат на дослідження.
На період виконання дослідницьких робіт платники податків повинні зменшити поточні подат-
кові відрахування на величину податкового кредиту. У якості альтернативи, платники податків
можуть взяти кредит за пільговою ставкою 13 % за умови вчасного повернення попереднього для
звичайного кредиту або під 9,1 % для альтернативного [1].
3. Залучення іноземних джерел для фінансування витрат на здійснення досліджень та іннова-
ційних розробок [3].
Слід зазначити, що у випадку, коли підприємство залучило іноземні податкові кредити, то воно
не може виключати їх із оподатковуваного доходу. Він не може таким чином зменшувати свої по-
даткові зобов’язання. Cитуація пом’якшується тим, що невикористані надлишки залучених інозе-
мних кредитів дозволяється повернути назад кредитору. Відповідно, остаточний результат буде
відчутний лише після сплати податків.
Головна ж перевага використання зовнішнього фінансування інноваційної діяльності підпри-
ємств полягає в тому, що іноземні джерела доходу, як правило, оподатковуються за мінімальними
ставками. США має двосторонні договори з податку на прибуток з приблизно 50 країнами, які си-
метрично зменшити ставки податку на роялті та інші види доходів. Згідно з цими договорами ста-
вка податку на прибуток не перевищує 10 % при базові ставці корпоративного податку в США на
рівні 35 %.
4. Стимулювання нарощування капіталу [3].
Основним способом, яким підприємці можуть отримувати фінансову вигоду від перетворення
новаторських ідей у реальність, є продаж акції своїх компаній інвесторам. Такі механізми є досить
ризикованими, тому в податковій системі США впроваджено відповідні стимулюючі інструменти.
Зокрема, податкова ставка на доходи від продажу акцій компанії є нижчою, ніж ставка податку на
звичайний дохід і становить 28 % [2] при верхній граничній нормі корпоративного податку 39,6 %.
Суть у тому, що інвестори start-up та інших інноваційних фірм отримують 72 % виручки від їх ін-
вестицій, а не 60 %. Це доволі потужний мотиваційний фіскальний інструмент, який широко за-
стосовується у США.
5. Інвестиційні податкові кредити для придбання основних засобів [1].
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Інвестиційний податковий кредит також є одним із податкових стимулів для розвитку іннова-
ційної діяльності підприємств, оскільки він ефективно знижує витрати на інвестиції в модерніза-
цію і придбання основних засобів. Як правило, такі кредити, фірми (особливо ті, що мають справу
із мінливими інформаційними технологіями) використовують для заміни старого обладнання су-
часними моделями. Інвестиційний податковий кредит США дозволяє всім підприємствам отрима-
ти $ 20000 інвестицій із зростанням до $24 000 у наступному році.
Дослідження показали, що США мають відносно невелике число конкретних пов’язаних з ін-
новаційною діяльністю податкових стимулів. Навіть податковий кредит для здійснення дослі-
джень і розробок становить близько 4 % державного фінансування у відповідному спрямуванні.
Проте найважливішим фіскальним інструментом підтримки інноваційної діяльності підприємств є
низька ставка податку на приріст капіталу, яка частково компенсує ризики, що несуть компанії ін-
вестуючи в інновації та start-up проекти. Саме це заохочує підприємницький сектор до інновацій-
ного розвитку і призводить до безперервної появи нових фірм і технологій на ринку.
Звертаючись до українських реалій усі вказані інструменти можуть бути адаптовані та впрова-
джені в національну податкову систему. Головною умовою є збалансування кількості фіскальних
стимулів для підприємств і контроль за цільовим використанням отриманих чи вивільнених кош-
тів саме на розвиток інноваційної діяльності суб’єктів господарювання. Такі заходи сприятимуть
врегулюванню підтримки та розвитку інноваційної діяльності та впровадження підприємствами
інновацій, створення прозорого сприятливого інвестиційного клімату в державі, що стане подаль-
шою базою для активізації обміну науковими знаннями та технологіями, стимулювання надхо-
дження іноземних інвестицій, стимулювання розвитку окремих регіонів, активізації зовнішньої
торгівлі, створення нових робочих місць, що, в свою чергу, сприятиме підвищенню конкурентосп-
роможності національної економіки.
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Анотація. Розглянуто зарубіжний досвід податкового стимулювання інноваційної діяльності. Зіставлено спосо-
би податкового стимулювання в Україні та закордоном. Проаналізовано передумови та нормативно-правове за-
безпечення стимулювання інновацій в Україні. Рекомендовано запровадження дієвих податкових стимулів ін-
новаційної діяльності підприємств.
Аннотация. Рассмотрен зарубежный опыт налогового стимулирования инновационной деятельности. Осущест-
влен сравнительный анализ способов налогового стимулирования в Украине и за рубежом. Проанализированы
предпосылки и нормативно-правовое обеспечение стимулирования инноваций в Украине. Рекомендовано вве-
дение действенных налоговых стимулов инновационной деятельности предприятий.
